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黒澤　満教授　略歴・研究業績等一覧
黒澤　満教授　略歴
????年 ? 月??日　　大阪市に生まれる
????年 ? 月　　　　大阪府立住吉高等学校卒業
????年 ? 月　　　　大阪大学文学部哲学科卒業
????年 ? 月　　　　大阪大学法学部卒業
????年 ? 月　　　　大阪大学大学院法学研究科修士課程修了
????年 ? 月　　　　大阪大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学
????年??月　　　　新潟大学人文学部法学科講師
????年 ? 月　　　　新潟大学法文学部法学科助教授
????年 ? 月　　　　米国ヴァージニア大学客員研究員（????年 ? 月まで）
????年??月　　　　新潟大学法学部教授
????年 ? 月　　　　大阪大学法学部教授
????年 ? 月　　　　博士（法学）（大阪大学）の学位を取得
????年 ? 月　　　　大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
????年 ? 月　　　　大阪大学大学院国際公共政策研究科長（????年 ? 月まで）
????年 ? 月　　　　大阪大学評議員（????年 ? 月まで）
????年??月　　　　米国モントレー国際大学客員研究員（????年 ? 月まで）
????年 ? 月　　　　大阪大学定年退職
????年 ? 月　　　　大阪大学名誉教授
????年 ? 月　　　　大阪女学院大学国際・英語学部教授
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著作目録
　Ⅰ　著書（単著）
? ．『現代軍縮国際法』? 西村書店　　????年　　
? ．『軍縮国際法の新しい視座―核兵器不拡散体制の研究―』? 有信堂高文社　　????年　　
? ．『核軍縮と国際法』? 有信堂高文社　　????年　　
? ．『核軍縮と国際平和』? 有斐閣　　????年　　
? ．『軍縮をどう進めるか』? 大阪大学出版会　　????年　　
? ．『軍縮国際法』? 信山社　　????年　　
　Ⅱ　著書（編著書）
? ．『新しい国際秩序を求めて』? 信山社　　????年　　
? ．『太平洋国家のトライアングル―現代の日米加関係』
? （ジョン・カートンと共編）彩流社　　????年　　
? ．『軍縮問題入門』? 東信堂　　????年　　
? ．???????????????????—???????????????????????????????????????????????’?????
? （????????????????????????と共編）?????????????????????????????　　????年　　
? ．??????????????????????????????????????????????
? （????????????????????????????????と共編）?????????????????????????　　????年　　
? ．『大量破壊兵器の軍縮論』? 信山社　　????年　　
? ．『軍縮問題入門（新版）』? 東信堂　　????年　　
　Ⅲ　著書（共著・分担執筆）
? ．『国際法Ⅱ』（高林・山手・小寺・松井編）? ?東信堂　　????年　　
? ．『資料で読み解く国際法』（大沼保昭編著）? 東信堂　　????年　　
? ．『国際関係キーワード』（馬場・初瀬・平野・鈴木と共著）?　　　　　　?有斐閣　　????年　　
　Ⅳ　翻訳書
? ．?・ロートブラット編『科学者の役割―軍拡か軍縮か―』　　　　　　西村書店　　????年　　
? ．?・トンプソン『核戦争の心理学』? 西村書店　　????年　　
? ．?????『?????年鑑????』? メイナード出版　　????年　　
? ．?????『?????年鑑????』? メイナード出版　　????年　　
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　Ⅴ　論文
? ．「軍縮に関する現代国際法の形成とその特徴」?? 『阪大法学』??号　　????年??月
? ．「軍縮関連条約における検証」? ?『阪大法学』??号　　????年??月
? ．「大気圏内核実験の法的問題―核実験事件を中心に」? 『阪大法学』???号　　????年 ? 月
? ．「核兵器国と非核兵器国の義務のバランス―現代軍縮国際法の新しい視座」
? ?『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
? ．「国連軍縮特別総会の意義」? 『ジュリスト』???号　　????年??月
? ．“???????????????????????????????????? ???????????????????????????????”
? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年??月
? ．「軍縮と非核兵器国の安全保障―国連軍縮特別総会における議論を中心に」
? 『国際法外交雑誌』??巻 ? 号　　????年 ? 月
? ．「非核兵器地帯と安全保障―ラテンアメリカ核兵器禁止条約付属議定書Ⅱの研究」
? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
? ．「積極的安全保障から消極的安全保障へ―核時代における非核兵器国の安全保障」
? 『神戸法学雑誌』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「核兵器不拡散および非核兵器地帯の法的概念」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「第二回国連軍縮特別総会」? 『ジュリスト』???号　　????年??月
??．「核兵器不拡散条約体制の起源」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「核兵器不拡散条約体制の基本構造―???第 ?・? 条の形成と展開」
? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年??月
??．「核兵器不拡散条約体制と保障措置―???第 ? 条の形成と展開」
? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「核兵器不拡散条約体制と原子力平和利用―新しい不拡散政策の批判的検討」
? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「核兵器不拡散条約体制と核軍縮―???第 ? 条の形成と展開」　　
? 『法政理論』??巻 ?・? 号　　????年 ? 月
??．「南太平洋非核地帯の内容と意義」? 『ジュリスト』???号　　????年??月
??．「南太平洋非核地帯の法構造」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「フォークランド（マルヴィーナス）諸島における武力紛争の法的諸問題」
? 外務省条約局法規課『武力紛争関係法研究会報告書』　　????年 ? 月
??．「???条約の法構造」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「???条約の解釈と???」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「???全廃条約の成立」? 『ジュリスト』???号　　????年 ? 月
??．「???条約の法構造（ ? ）」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
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??．「???条約の法構造（ ? ）」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「現代軍縮国際法の展開―???体制から????プロセスへ」
? 『国際法の新展開』（大寿堂鼎先生還暦記念論文集）　東信堂　　????年 ? 月
??．「戦略攻撃兵器の法的規制―????Ⅰ暫定協定と????Ⅱ条約の研究」
? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「軍縮と国際機構―軍縮条約の履行を確保するための機構・機関」
? 『世界法年報』??号　　????年??月
??．「????違反問題」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年??月
??．?“???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　??????????????????????”? 『法政理論』??巻 ?・? 号　　????年 ? 月
??．「非核の世界をめざして― ? つのレベルにおける非核地帯設置の推進」
? 馬場伸也編『福祉国際社会構築のための総合的パラダイムの考察』　　????年 ? 月
??．「?????条約の成立」? 『ジュリスト』???号　　????年??月
??．「軍縮における国連の役割―ポスト冷戦期における国連機能の再検討」
? 『阪大法学』??巻 ?・? 号　　????年??月
??．「半閉鎖海と国際法－地中海行動計画の検討を中心に」
? 多賀秀敏編『国境を越える実験』有信堂　　????年 ? 月
??．“???????????????????????????????????????????????＂??
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「核兵器不拡散問題の現状と課題」? 『国際問題』???号　　????年 ? 月
??．“????????????????????????????????????????????????＂?　?????????????????
　　?????????????（????）?????????????????????????????????????????????????????????
　　???????????????????????????????????????????????? ?? 　　????年??月
??．“??????????????????????????????? ???????????”
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月?
??．「新国際安全保障秩序と核軍縮」
? 黒沢満編『新しい国際秩序を求めて―平和・人権・経済』信山社　　????年 ? 月
??．「新国際秩序と不拡散」? 山影進編『新国際秩序の構想』南窓社　　????年 ? 月
??．「国際原子力機関の核査察と国連安全保障理事会」? 『国際問題』??????　　????年 ? 月
??．「カナダと国連平和維持活動」
? 国武輝久編『カナダ新憲法と連邦政治をめぐる現代的諸相』同文館　　????年??月
??．“??????????????????????????????????????????????????????”?
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
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??．「国連平和維持活動への参加」? 黒沢満／ジョン･カートン編　　　　　　　
? 『太平洋国家のトライアングル―現代の日米加関係』　　????年 ? 月
??．「核兵器、核軍縮および核兵器不拡散」? 黒沢満／ジョン･カートン編　　　　　　　
? 『太平洋国家のトライアングル―現代の日米加関係』　　????年 ? 月
??．「核兵器不拡散への包括的アプローチ」? 『新防衛論集』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．“???????????????????????????????????????????????????????????”
? ?????????????????????????????????　　????年??月
??．“???????????????????????????????＂???????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????　　????年??月
??．“????????????????????????????????????????????????”?
? ??????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．“??????????????????????????????????????????＂?
? ????????????????????????????????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．“??????????????????????????????＂?? ????????????????????????????????????（????）?
　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　????????????????????? ????年 ? 月
??．“??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”?
? ??????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「核兵器廃絶に向けて－????と???勧告的意見の検討－」
? 『国際公共政策研究』 ? 巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「国際平和秩序と核兵器廃絶」? 日本平和学会『平和研究』??号　　????年??月
??．「包括的核実験禁止条約の基本的義務」? 『阪大法学』??巻 ? ・ ? 号　　????年??月
??．“???????? ????????????????????????????????????????????”?
? ???????????????????????? ／ ??　　????年 ? 月
??．“??????????????????????????????????????????????????????????????＂?
? ??????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「北東アジアにおける核兵器と原子力―将来の展望とジレンマ」
? 『国際公共政策研究』 ? 巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「現代および将来の核軍縮促進」?深瀬忠一・杉原泰雄・樋口陽一・浦田賢治編　　　　　　　
? 『恒久平和のために―日本国憲法からの提言』勁草書房　　????年 ? 月
??．“?????????????????????????????????????????????????????????????????”
　　????????? ?????????????????????????????????????? ???（????）????????????
　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　?????????????????????????? ????年 ? 月?
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??．“?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
　　????????????”???????????????（???）????????????????????????????????????
　　????????????????????????????????????? ????年 ? 月
??．“?????????????????????????????????????????????????????????????????????????”
　　???????????????????????????????????????????????（????）???????????????????????
　　????????????????????????????????????????????????’???????????????????????????????????
? ????年??月
??．「国際核不拡散体制の動揺と今後の課題－インド・パキスタンの核実験の影響」
? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年??月
??．“???????????????????????????????????”
? ?????????????????????????? ??????????????????????　　????年??月
??．“???? ?????????????????????????????????”
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「無期限延長後の???」? 今井隆吉・山内康英編　　　　　　　
? 『冷戦後の東アジアと軍備管理』財団法人国際文化会館　　????年 ? 月
??．「核の先制不使用を巡る諸問題」? 『軍縮・不拡散シリーズ』??????　　　　　　　
? 日本国際問題研究所軍縮・不拡散センター　　????年 ? 月
??．“??????????????????????????????????????”
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「???運用検討会議の評価」? 『軍縮・不拡散問題シリーズ』????　　　　　　　
? 日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター　　????年 ? 月
??．「????年???再検討会議と核軍縮」? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年??月
??．“???????????????????????????????????????????????????????”
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「大量破壊兵器とミサイルの不拡散」? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「軍縮」? 国際法学会編『日本と国際法第??巻：安全保障』三省堂　　????年??月
??．「核不拡散体制の新たな展開」
? 藤田久一・松井芳郎・坂元茂樹編『人権法と人道法の新世紀』東信堂　　????年??月
??．“?????????????????????????????????????????????”
? ??????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「核不拡散と輸出管理」? 『国際公共政策研究』 ? 巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「ブッシュ政権の核政策と日本の対応」
? 『転換期の日米核軍備管理・軍縮・不拡散政策』　　　　　　　
? 日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター　　????年 ? 月
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??．「核軍縮を巡る国際情勢と今後の課題」
? 広島平和研究所編『??世紀の核軍縮』法律文化社　　????年 ? 月
??．「??世紀の核軍縮」? 広島平和研究所編『??世紀の核軍縮』法律文化社　　????年 ? 月
??．“???????????????????????????????????????????????????????????????????”
　　??????????????????????????????????（????）?????????????????????????????????????
　　????????????????????? ????年??月
??．「戦略攻撃力削減条約の内容と意義」? 『阪大法学』??巻 ?・? 号　　????年??月
??．“??????????????????????????????????????????”
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「米国の新核政策『核態勢見直し』の批判的検討」『国際政治に関連する諸問題』
? 『政経研究』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「ブッシュ政権の核政策」? 『戦争と平和』????????大阪国際平和研究所　　????年 ? 月
??．「軍縮条約の交渉・起草過程の特徴」? 山手治之・香西茂編集代表　　　　　　　
? 『現代国際法における人権と平和の保障』東信堂　　????年 ? 月
??．“?????????????????????????????????????????????????????????????????”
? ?『国際公共政策研究』 ? 巻 ? 号　　????年??月
??．「核不拡散体制と核軍縮―????年最終文書の履行」? 『阪大法学』??巻 ?・? 号　　????年??月
??．“?????????????????????????????????????????????????????????—??????????????
　　??????????????????????????＂??? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「北朝鮮の核兵器問題」? 『国際公共政策研究』 ? 巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「冷戦後の軍縮問題」? 吉川元・加藤普章編『国際政治の行方　　　　　　　
? ―グローバル化とウェストファリア体制の変容』ナカニシヤ出版　　????年 ? 月
??．「日本の非核政策と核武装論」? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「大量破壊兵器の軍縮と不拡散」? 磯村早苗・山田康博編『いま戦争を問う：　　　　　　　
? 平和学の安全保障論』グローバル時代の平和学 ? 、法律文化社　　????年 ? 月
??．「日本核武装論を超えた安全保障環境の構築」
? 黒澤満編『大量破壊兵器の軍縮論』信山社　　????年 ? 月
??．「??世紀の軍縮と国際安全保障の課題」
? 黒澤満編『大量破壊兵器の軍縮論』信山社　　????年 ? 月
??．“????????????????????????????????????????????”
? ???????????????????????????????????????????????? ???????????　　????年??月
??．“???????????????????????????????????????????????????????????????”?????
　　?????????????????????????????????????????????????（????）?????????
　　??????????????????????????????????????????????????????????????????? 　　????年??月
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??．“????????????????????????????????????????”????????????????????????????????
　　?????????????????????（????）??????????????????????????????????????????????????
　　??????????????????????????? 　　????年??月
??．“???????????????????????????????????????????????????????”?
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．「???第 ? 条の成立経過と????年代の制限的解釈・適用」
? 日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター　　　　　　　
? 『核兵器不拡散条約（???）第 ? 条に関する調査』　　????年 ? 月
??．「????年???再検討会議と核軍縮」? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年 ? 月
???．“??????????????????????????????????????”??『国際公共政策研究』??巻 ? 号　　????年 ? 月
???．“??????????????????????????????????????????????????????????????”
? 広島平和研究所報告書『東アジアの核軍縮の展望』　　????年??月
???．“???????????????????????????????????????????????????????”?
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
???．「核不拡散体制の新たな展開とその意義」? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年 ? 月
???．“?????＇?????????????????? ???????”? 『国際公共政策研究』??巻 ? 号　　????年 ? 月
???．「米印原子力協力合意と核不拡散」? 『海外事情』??巻??号　　????年??月
???．“??????????????????????????????????????????????????????????????????????????”
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
???．“???????????＇?????????? ????????????????＇?????????????????”?
? 『国際公共政策研究』??巻 ? 号　　????年 ? 月
???．「軍縮国際法―国際法学からの軍縮の分析」? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年 ? 月
???．「核不拡散条約とその三本柱―????年???準備委員会の議論を中心に」
? 『オンライン版　軍縮・不拡散問題シリーズ』??????　　????年 ? 月
???．「????年???準備委員会―全体的議論と核軍縮」? 『阪大法学』??巻 ? 号　　????年??月
???．“????????????????????? ????????????????????? ???????”
? ???????????????????????????????????　　????年 ? 月
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　Ⅵ　その他の著作
? ．「軍縮委員会会議『非核兵器地帯の包括的研究』」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年 ? 月
? ．「国連軍縮特別総会最終文書」? 『法政理論』??巻 ? 号　　????年??月
? ．「宇宙法の話」? 『銀河宇宙オデッセイ ? ：超新星爆発』日本放送出版協会　　????年 ? 月
? ．「書評：佐藤栄一著『現代の軍備管理・軍縮』」? 『平和研究』??号　　????年??月
? ．「翻訳：アメリカ対外関係法第三リステイトメント（??）」
? 『国際法外交雑誌』??巻 ? 号　　????年??月
? ．「翻訳：アメリカ対外関係法第三リステイトメント（??）」
? 『国際法外交雑誌』??巻 ? 号　　????年 ? 月
? ．「核軍縮と核不拡散」? 今井隆吉・佐藤誠三郎編『核兵器解体』電力新報社　　????年 ? 月
? ．「軍縮と日本」? 今井隆吉・佐藤誠三郎編『核兵器解体』電力新報社　　????年 ? 月
? ．“???????????????????????????????＂?????????????????????????????????????????
　　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????　　????年 ? 月
??．“?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　?????”?????????????????????????????????????????????????????????????????
　　??????????????????????????? 　　????年 ? 月
??．『原子燃料を取り巻く課題に関する総合研究』? 総合研究開発機構　　????年 ? 月
??．「???と???再検討・延長会議」? 『原子力工業』?????????????　　????年 ? 月
??．「国連軍縮長崎会議の評価と核廃絶に向けての提案」
? 『?????????』???????????????????　　????年 ? 月
??．「???の無期限延長について」? 『エネルギーレビュー』??巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「フランス核実験と南太平洋非核地帯」? 『経済往来』????年 ? 月号　　????年 ? 月
??．「核不拡散体制の強化と核軍縮」?『冷戦後の核不拡散と日米関係』国際文化会館　　????年 ? 月
??．「第二次世界大戦後の核軍縮」? 『最近の世界の動きⅥ』山川出版　　????年 ? 月
??．「座談会：スローガンの軍縮から実践の軍縮へ―日本がイニシチブをとれる時代
　　になった」? 『外交フォーラム』????年 ? 月号　　????年 ? 月
??．「アジアの地域安全保障体制と非核兵器地帯」
? 『アジア地域の安全保障と原子力平和利用』　　　　　　　
? 地域構想特別委員会第 ? 次報告書、原子燃料政策研究会　　????年??月
??．「書評：梅本哲也著『核兵器と国際政治????－????』、小川伸一『「核」軍備管理
　　・軍縮のゆくえ』」? 『国際政治』???号　　????年 ? 月
??．「核軍縮、核不拡散を巡る動向」? 『科学技術ジャーナル』 ? 巻 ? 号　　????年 ? 月
??．「????の行く先と??の今後」? 『アジア地域の安全保障と原子力平和利用』　　　　　　　
? 地域構想特別委員会第 ? 次報告書、原子燃料政策研究会　　????年??月
国際公共政策研究 第3巻第  号
??．「核不拡散政策の世界情勢」
? 『第??回核物質管理学会日本支部年次大会論文集』核物質管理学会日本支部　　????年 ? 月
??．「国際核不拡散体制の展開と今後の課題」? 『核不拡散対応研究会報告書』?　????年 ? 月
??．「第 ? 回カーネギー国際不拡散会議」
? 『核物質管理センターニュース』??????? ????　　????年 ? 月
??．「新たな核不拡散体制に向けて―核軍縮と核不拡散」
? 『核物質管理センターニュース』??????? ????　　????年 ? 月
??．「期待される日本の核軍縮外交」? 『???????????????????????』?????? ????　　????年 ? 月
??．「東京フォーラムコメンタール：きわめて有意義な報告」
? 『核兵器・核実験モニター』???号　　????年??月
??．“?????????????????????????????????????＂??????????????????????????????????
　　??????????????????????????????????????????? ?? 　　????年??月
??．「監修：?? ?ペイン「難題かかえる米国の仮装核実験」」
? 『日経サイエンス』????年??月号　　????年??月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．「????年???運用検討会議－第 ? 主要委員会の検討について」
? 『核物質管理センターニュース』??????? ????　　????年 ? 月
??．「????年???再検討会議の成果と??世紀への課題」
? 『???????????????????????』?????? ????　　????年 ? 月
??．「???再検討会議に参加して」
? 『伊丹市平和都市推進協議会???????????』????年夏号　　????年 ? 月
??．「核不拡散条約再検討会議の成果」? 『?????????』??????　　????年 ? 月
??．「???再検討会議をどう見るか」? 『原子力???』??????? ?????　　????年 ? 月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．「国際の平和と安全をいかに促進するか」? 『阪大???』????年?月号　　????年 ? 月
??．『積極的平和主義を目指して―「核の傘」問題を含めて考える』
? ????研究報告書、総合研究開発機構　　????年 ? 月
??．「判例研究：核実験の違法性―核実験事件」
? 『別冊ジュリスト??????，国際法判例百選』有斐閣　　????年 ? 月
??．「危険な米新政権の軍事政策―核兵器をめぐる最新状況」
? 『平和文化』広島平和文化センター、???????　　????年 ? 月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．「国連軍縮会議開催の意義」? 大阪国際平和研究所『戦争と平和』???????　　????年 ? 月
??．「軍縮と不拡散」? 『平和学が分かる』アエラムック、朝日新聞社　　????年 ? 月
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??．「書評：杉江栄一『核兵器撤廃への道』」? 『平和研究』??号　　????年??月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．『???ハンドブック』? 日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター　　????年 ? 月
??．「国際法の観点から見たイラク戦争」
? 『月刊ヒューマンライツ』部落解放・人権研究所　　????年 ? 月
??．「大阪から軍縮・平和を発信」
? 『国際人権ひろば』?????、アジア・太平洋人権情報センター　　????年 ? 月
??．「北東アジア非核兵器地帯の設置に向けて」
? 『アジェンダ－未来への課題』第 ? 号、アジェンダ・プロジェクト　　????年??月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）」? ?????大阪支部『平和の風』 ? 号　　????年??月
??．「国際法から核兵器を考える、第 ? 回：軍事状況が危険な方向に」
? 広島平和文化センター『平和文化』???????　　????年??月
??．「国連軍縮大阪会議の開催：その内容と成果」
? 大阪国際平和研究所『戦争と平和』??????　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：日本における核武装論」? 『平和の風』 ? 号　　????年 ? 月
??．「国際法から核兵器を考える、第 ? 回：軍事力ではなく交渉による解決を」
? 広島平和文化センター『平和文化』???????　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：???再検討会議準備委員会での議論」
? 『平和の風』 ? 号　　????年 ? 月
??．「国際法から核兵器を考える、第 ? 回：危険な日本核武装論の台頭」
? 広島平和文化センター『平和文化』???????　　????年 ? 月
??．「国際法から核兵器を考える、第 ? 回：????年???再検討会議に向けて」
? 広島平和文化センター『平和文化』???????　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：ブッシュ政権の対抗拡散政策」
? 『平和の風』 ? 号　　????年??月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：????年???再検討会議に向けて」
? 『平和の風』 ? 号　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：????年???再検討会議」
? 『平和の風』 ? 号　　????年 ? 月
??．「第 ? 回???再検討会議の結果をどうみるか：核軍縮問題を中心に」
? 非核の政府を求める会『????年???再検討会議をどうみるか』　　????年 ? 月
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??．「???再検討会議の焦点と核兵器廃絶の課題」
? 非核の政府を求める会『????年???再検討会議をどうみるか』　　????年 ? 月
??．「座談会：いかにして核軍縮・不拡散体制の維持・強化を図るか」
? 『外交フォーラム』???????　　????年 ? 月
??．「???」? 『法学教室』???????　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：核軍縮と核不拡散」? 『平和の風』 ? 号　　????年??月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．「国連を中心とする核廃絶と軍縮を考える」? 平和文庫??　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：核兵器の削減」? 『平和の風』 ? 号　　????年 ? 月
??．「????年???運用検討会議の全体的な流れ」
? 『????年???運用検討会議の検証と今後の核不拡散強化にむけた方針の検討』　　　　　　　
? 日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター　　????年 ? 月
??．「核軍縮（主要委員会Ⅰ）」
? 『????年???運用検討会議の検証と今後の核不拡散強化にむけた方針の検討』　　　　　　　
? 日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（ ? ）：イランおよび中東の核問題」
? 『平和の風』 ? 号　　????年 ? 月
??．「絡み合う中東の核」? 『外交フォーラム』???????　　????年 ? 月
??．「核兵器の廃絶に向けて」? 『阪大ニューズレター』??????　　????年 ? 月
??．「核軍縮の前進に活用を―国際司法裁判所の勧告的意見??周年を迎えて－現状と課題」
? 『平和文化』???????　　????年 ? 月
??．「軍縮・平和」? 『??????????』集英社　　????年??月
??．「核軍縮に関する国際情勢（??）：米印原子力合意と核不拡散」
? 『平和の風』??号　　????年??月
??．“??????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　?????????????????????????????????????????????????????＂?????????????????
　　??????????????? 　　????年??月
??．「核軍縮に関する国際情勢（??）：核廃絶・北朝鮮・中央アジア・核軍縮」
? 『平和の風』??号　　????年 ? 月
??．「核軍縮に関する国際情勢（??）：????年???準備委員会」? 『平和の風』??号　　????年??月
??．「核軍縮・不拡散体制の維持・強化」? 『世界と議会』第???号　　????年 ? 月
??．「軍縮・平和」? 『????????????????（????年版）』集英社　　????年 ? 月
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　Ⅶ　辞典等執筆
? ．伊藤正巳編集代表『国民法律百科事典』? ぎょうせい　　????年 ? 月
? ．松崎厳監修・西村俊一編集代表『国際教育辞典』? アルク　　????年 ? 月
? ．河本一郎・中野貞一郎編『法律用語小事典』（新版）? 有斐閣　　????年 ? 月
? ．川田侃・大畠英樹編『国際政治経済辞典』? 東京書籍　　????年 ? 月
? ．国際法学会『国際関係法辞典』? 三省堂　　????年 ? 月
? ．国井和郎・三井誠編集代表『ベイシック法律用語辞典』? 有斐閣　　????年??月
? ．川田侃・大畠英樹編『国際政治経済辞典』（改訂版）? 東京書籍　　????年 ? 月
? ．国際法学会『国際関係法辞典』（第 ? 版）? 　　三省堂　　????年 ? 月
